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Penelitian bertujuan untuk menguji hubungan antara kinerja efisiensi bank 
terhadap pertumbuhan kredit bank, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah dengan dimediasi pertumbuhan kredit. 
 Paramater model penelitian atas data panel menggunakan regresi dengan 
bantuan Eviews 8 dan model analisis jalur (Path Analysis), untuk menerangkan 
akibat langsung dan tidak langsung variabel dependen yaitu pertumbuhan 
ekonomi daerah, variabel independen yaitu rasio Beban Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO) dan variabel mediasi yaitu pertumbuhan kredit. 
Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling.  Sampel terdiri Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh 
Indonesia periode 2011-2015 diperoleh sebanyak 26 bank.  Sumber data merupakan 
data sekunder yang diperoleh melalui website OJK, Bank Indonesia, dan website 
masing-masing bank. 
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 dan H2 didukung sedangkan H3 
tidak didukung. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan regresi BOPO 
mempengaruhi pertumbuhan kredit negatif signifikan dengan nilai probabilitas 
0.0001 (<0.05), demikian juga dengan pertumbuhan kredit yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 
0.0042 (<0.05).  Hasil pengujian Path Analysis pengaruh BOPO terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah yang dimediasi pertumbuhan kredit menunjukkan 
secara tidak langsung atau dengan dimediasi oleh pertumbuhan kredit 
memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan, yang tidak mendukung H3 . 
 







EFFECT OF BANK EFFICIENCY ON REGIONAL ECONOMIC 
GROWTH WITH CREDIT GROWTH AS INTERVENING VARIABEL 
(Study on Bank Pembangunan Daerah throughout Indonesia in 2011 to 2015)  
 
 By: 




The study aims to examine the effect of bank efficiency performance on 
bank credit growth, and its effect on the economic growth of a region with credit 
growth as intervening variabel. 
Paramater model of research is panel data using regression by Eviews 8 
and path analysis model to explain the direct and indirect effect of dependent 
variabel regional economic growth, independent variabel BOPO and intervening 
variabel credit growth. Determination of this research sample by using purposive 
sampling method. Sample consists of Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
throughout Indonesia period 2011-2015 obtained 26 banks. Data sources are 
secondary data obtained from OJK website, Bank Indonesia, and each bank 
website. 
Test results show that H1 and H2 are supported while H3 is not supported. 
This is indicated by BOPO regression results affecting significant negatif credit 
growth with probability value 0.0001 (<0.05), Credit growth affecting regional 
economic growth positively and significantly with probability value 0.0042 
(<0.05).  The result of Path Analysis of the influence of BOPO to PDRB which is 
mediated by credit growth shows positive but not significant influence, means that 
H3 is rejected. 
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